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In the early 19th century, there were many burgeoning vocational education in 
China. Henceforth, Huang YanPei brought forward a importance point of view about 
vocational education. The thesis is Aquatic Product and Navigation’s Vocational 
education in the period of the Republic of China. The vocational education was 
demonstrated in the paper. Only if the vocational education adapt economic 
development and radicate right education policy. the vocational would resolve the 
employment problem, the education function would be released. 
There are three aspects in the paper: 
1. The vocational education of JIMEI aquatic product and navigation was 
promoted in the especial conditiong. The vocational education of JIMEI aquatic 
product and navigation takes local character on Southern Fujian. 
2. How they practiced education principle inosculate with societal requirement in 
didactical course! The author dissertated especial principle that the grads would serve 
Chinese aquatic product and navigation enterprise in the course of practised the 
vocational education of aquatic product and navigation. 
3. The grad’s achievement shown that the vocational education of JIMEI aquatic 
product and navigation has brought into play significant action. The vocational 
education of JIMEI aquatic product and navigation was nonesuch in China before 
liberation, furthermore, the fruit has valuable experience. Hence the vocational 
education has important historical and realistic signification. 
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第一章   创办水产航海职业教育 
陈嘉庚（1874——1961）是我国爱国华侨领袖，著名的实业家、教育家。他
倾注毕生精力和财力，在国内和南洋创办各类学校，从新加坡的华文小学、中学、
中专的开办到闽南各地 70 多间中小学的资助，共达 100 多所。其中，被誉为“航
海家摇篮”的水产航海职业学校正是陈嘉庚于 1920 年 2 月在集美学校设的水产
科。福建省是一个“三山六水一分田”的省份，海洋资源极其丰富。集美水产航
海职业学校从创办到 1949 年厦门解放，共有毕业生 470 人，其中担任船长的就




第一节   中国近代职业教育情况 
中国近代职业教育萌生于清末洋务运动时期的军事技术学堂，19 世纪 60 年
代开始的以追求“自强”、“求富”为目标的洋务运动，揭开了中国近代教育的序
幕。后来随着“实业救国”“教育救国”的思潮而被人们所重视，特别是中国近
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年代 1912 1913 1914 1915 1916 1918 1919 
机构数 425 481 525 585 525 531 842 
资料来源：夏奇：《1927～1937 年南京国民政府的职业教育》， 河南大学，2004 年。 
 




于 1912 年 9 月从新加坡回到故乡集美,开始了宏伟而艰难的兴办新学的事业。
1913 年创办集美两等小学，1917 年创办集美女子小学，1918 年创办集美中学
和集美师范，统称为集美学校。在陈嘉庚创办的学校中，职业技术学校占了很






1920 年 2 月，陈嘉庚创办了集美水产航海职业学校，这是我国 早培养水
产、航海人才的学校之一。那么，陈嘉庚先生为什么要办水产航海职业学校呢？















































宇瞩目的地步。1405 年至 1433 年间（永乐年间），历时 28 年的中国航海家郑和
的七下西洋，更是世界航海史上空前的伟大奇迹。但是，明朝中期到清朝中叶，
为防倭寇，中国政府对海外交通和对外贸易，基本采取抑制政策。“禁海”政策，
                                                        
① 陈碧笙、杨国桢．陈嘉庚传[M]．福州：福建人民出版社，1981： 31 














































                                                        
① 陈嘉庚．南侨回忆录[M]．新加坡：南洋印刷社，1946：14 

























表 2：1864——1891 年厦门港货物吞量表      单位：万吨 
年份 货物吞吐量 年份 货物吞吐量 年份 货物吞吐量 年份 货物吞吐量
1864 9.1 1869 9.6 1874 11 1879 19.9 
1865 12.1 1870 10 1875 12 1880 20.6 
1866 10.1 1871 - 1876 16.2 1881 23.3 
1867 9.6 1872 11 1877 16.1 1882-1890 - 
1868 6.9 1873 16 1878 18.2 1891 36.9 
资料来源：厦门港史志编纂委员会：《厦门港史》，人民交通出版社，1993 年。 
 
从表 2 可知厦门港在 19 世纪 60 年代平均年货物吞吐量不到 10 万吨,70 年
平均年货物吞吐量为 15 万吨上下,80 年代为 20 多万吨,90 年代则为 30 多万吨。
总的特点是:呈上升趋势。 
 
表 3：主要通商口岸进出口船舶吨位比较表            单位:吨 
 1866 年 1870 年 1873 年 1875 年 1877 年 1878 年 1891年 
厦门 45.4 44.9 50.5 64.9 72.3 81.9 165.9 
上海 163.9 176.4 223.8 259.1 288.6 296.2 625.2 
广州 - 53.0 65.6 82.2 122.6 140.3 - 
宁波 - - - 50.8 60.5 - 118.6 
天津 - 20.1 13.4 35.1 26.4 - 101.5 
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